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ajas? V 20 minutos de esta mañana llegó a Madrid el 
cadáver del general Primo de Riuera 
oción populan-Flores y lágrimas.-Vivas al salvador de España.-EI rey en la estación del 
^ m j ) 0 S escuadrillas de aviones evolucionan sobre el fúnebre cortejo.-Muchedumbre inmen-
o^r sa.-La comitiva.-«Verdaderamente ha sido una manifestación grandiósa». 
s¿lo por esos dos 
gloriososjítulos 
Mo creo que haya un sólo espa-
Joara quien sea iindiferente la 
1 1 del general P r i m ó l e Ri-
""a y creo, por el contrario, que 
púsolos mayores enemigos de 
la Dictadura reconocerán, que 
conia muerte de aquél ha perdí 
d0 España a uno de los hijos que 
la amaban con más entrañable ve-
hemencia; porque podrá discutir-
se su actuación pública y disputar 
unos como errores, los que otros 
califican de aciertos; pero lo que 
nadie que no se halle tomado de 
las más bajas pasiones y de los 
más negros odios políticos discu-
tirá, es que el marqués de Estella 
respondió siempre a estímulos 
patrióticos e hizo cuanto supo y 
cuanto pudo, como militnr y co-
mo hombre público para la gloria 
de España. 
Llegamos hace siete años a 
tiempos en que parecían cerrados 
a toda esperanza de salvación los 
horizontes nacionales. En nuestra 
zona de Marruecos era señor el 
rebelde Abd-el-Krim; en el inte-
rior, los pistoleros procedían cual 
si fueran dueños de varias impor-
tantes capitales; en alguna, la se-
sión había cundido en las fuer-
as del Ejército que se deshonra^ 
ron cometiendo un as-sinato y | 
t0^ los elementos de discordia j 
J desintegración estaban aviva-1 
:0S'En tales circunstancias cuan-: 
0 se mascaba la catástrofe na-
cionalyse respiraba ambiente de 
fuñera dió el golpe de Estado 
:l^quésdeEstella,conelasen. 
tácito o expreso de la 
1^  T i mayoría te los españo-
consalrf df aqUel mome^o se 
la frrflÓalev^tar a España de 
p ación en que por los erro-
tos LuSacÍertos desus elemen-
en tlC0SdÍrectivos hábil caí 
ella si'regándose todo entero a 
^ ¿crifi?^31"en ningún género 
rio resol y COm0 era necesa-
^blem/^ el máS grave de los 
Por Un ^  Pinteados, calificado 
^cáJ*ministro dela Corona 
^ r f f i^nac ionab» esto es, de 
^ode P CUrable' g e n e r a l 
onibros vera echó sobre su? 
esa enormísima pesa 
a^iDre "hialina pesa-
d o trasladó a Africa, le-
ailioral del Ejército, inclu-
so so metiéndole a las más duras 
prueba s y discurrió y maduró allí 
el plan del desembarco en Alhu-
cemas, primera gran victoria que 
fué el paso decisivo para la paci 
ficdción y término honrosísimo y 
brillante de la guerra marroquí. 
Pues bien: aunque sólo hubiera 
dado cima a esas dos gloriosas 
empresas, el marqués de Estella 
merecería la gratitud inmensa, 
indeleble, de todos los españoles. 
Si existe España hoy, y no de 
cualquier modo, precariamente, 
sino fortalecida, engrandecida, al 
general Primo de Rivera se debe. 
Sin su gran corazón, sin su volun-
tad, sin sus generosos arrestos, 
sin sus abnegaciones, sin ese en-
tregarle todas sus actividades, sin 
derrochar, por patriotismo, su 
vida, ¿qué habría sido de España? 
Sí cometió errores, acertó en lo 
principal y quien acierta en lo 
principal merece ser considerado 
y tenido como un bienhechor de 
la Patria. Y nosotros estamos se-
guros de que cuando pase algún 
tiempo y las pasiones vayan ce-
diendo el sitio a la serenidad, co-
mo tal bienhechor será proclama-
do, incluso por los que en este 
mes que ha seguido a su aparta< 
miento del poder, han llegado a 
las mayores injusticias en sus jui- ^ 
cios. 
Nosotros, como españoles, sen-
timos profundamente la muerte | 
del general Primo de Rivera con i 
quien jamás cruzamos la palabra, | 
ni aún el saludo y, como cristia-
nos, nos unimos de corazón a las : 
oraciones de sus familiares. 
M I G U E L PEÑAFLOR. 
LA MARQUESA DE 
A R G U E L L E S Y E L DOC-
TOR BANDELAC 
Dos amigos abnegados tuvo el 
marqués de Estella: el doctor Ban-
delac, que le conoció hace más de 
treinta años, desde sus tiempos de 
capitán, y la marquesa de Argue-
lles. Está fué quien primero tomó 
en sus brazos al nacer, hace vein-
tiséis años, al primogénito de Pri-
mo de Rivera, y ahora ha amor-
tajado el cadáver del general. V i -
no de Madrid guiada por un pre-
sentimiento. Ella fué quien diri-
gió últimamente los cuidados y la 
asistencia al paciente. 
El sábado último estuvo perso-
nalmente en el café de París y en-
cargó a los cocineros, con refe-
rencia al almuerzo deldía siguien-
te, que el postre del general—sa-
bido era su debilidad por los duí-
ces-fuera lo mismo que los de-
más invitados; pero confecciona-
do con sacarina. Tanto el doctor 
Bandelac, como la marquesa de 
Argüelles, han venido a Madrid, 
el primero acompañando el cadá-
ver del marqués de Estella; la se-
gunda, a las hijas del general. 
E L PERIODISTA DARA-
NAS R E F I E R E L O S UL-
TIMOS DÍAS D E L 
E X DICTADOR 
Diariamente dejábamos en el 
Pont Royal (hotel que, por cierto, 
recomendó, cuando vino el gene-
ral, el personal de los coches ca-
mas) determinados periódicos de 
Madrid, que, como es lógico, no 
eran los sistemáticamente hosti-
les. Cada dos o tres días nos deci • 
díamos a abordar personalmente 
al general. Este leía sumariamen-
te dicha Prensa. Desatendía la 
sección política y se fijaba más 
bien la Bolsa y los sueltos y ar-
tículos e informaciones, cuyo epí-
grafe anunciaba o sugería un te-
ma económico. La cuestión t r i -
guera le interesó mucho, en cam-
bio, apenas pasó la mirada sobre 
el acto del Círculo conservador. 
A l cabo de unos ocho o diez mi-
nutos de repasarlos, nos devolvía 
los tres diarios. Una tarde el ca-
marero le trajo un número de un 
periódico cuyo título no podía 
presagiar ninguna intención agra-
dable. 
—¿Cómo está aquí este periódi-
co?—le preguntamos. 
El miró entonces y respondió: 
—No sé; seguramente es que 
trae el texto taquigráfico del dis-
curso de Sánchez Guerra. Me lo 
habrá enviado Cuerda. 
Y en efecto, era así. 
En nuestra penúltima visita nos 
dijo: 
—Veo que se ocupa usted de-
masiado de mí. Tiene usted al 
público demasiado al corriente. 
Yo le recibo como amigo, no co-
mo informador. 
—Mi general—le respondimos; 
—habrá observado que pasan dos 
y hasta tres días sin que le vea-
mos ni le abordemos. Pero los 
demás periódicos se siguen ocu-
pando de usted y hasta publican, 
a sabiendas, informaciones in-
exactas. El deber mío, como in-
formador, aunque no fuera amigo 
de usted, es restablecer la verdad. 
—Yo lo que quiero es que se 
me deje en paz. Que otros sean 
villanos no le da a usted derecho 
a ser indiscreto. 
L A FAMILIA R E A L 
Como ya se dijo, el rey envió 
una carta de pé¿ame autógrafa a 
don José Antonio, hijo del mar-
qués de Estella. 
La reina Victoria le ha puesto 
a Carmen Primo de Rivera el si-
guiente telegrama: «Recibe con 
tu hermana y hermanos y toda tu 
familia mi más sentido y afectuo-
so pésame por la tremenda pena 
que os añige.» 
Las infantas doña Beatriz y do-
ña Cristina les han dirigido el si-
guiente despacho: «Para todos 
vosotros nuestro más cariñoso 
pésame y recuerdo de todo cora-
zón. Compartimos vuestra pena, 
Beatriz y Cristina.» 
¡ Hay también telegramas de los 
, infantes don Carlos, doña Luisa y 
I doña Isabel de Borbón. La prin-
I cesa doña María Berta de Roban, 
' dice: «Al ;n*an español que sacri-
ficó su vida por el bien de la Pa-
tria.» 
j TESTIMONIO ELO-
CUENTE 
Uno de los testimonios de con-
dolencia y respetuosa considera-
ción más expresivos, son las si-
guientes líneas escritas en los ál-
bumes colocados en el hotel Pont 
Royal de París: 
«Librepensador y andaluz resi-
dente en París desde hace muchos 
años. Desde el 13 de septiembre 
empezaron a gozar los españoles 
residentes en Franria de mejor 
consideración».—Luciano Serra-
no. 
LAS HIJAS D E L GENE-
R A L ADELANTAN L A 
L L E G A D A A MADRID 
Las hijas del expresidente ha-
brían deseado, y así lo pidieron, 
pasar el día de ayer en Irún para 
no separarse del cadáver de su 
padre, y continuar el viaje a Ma-
drid en el tren fúnebre. Pero la 
marquesa de Argüelles, que las 
acompaña y que tanto en París 
como durante el viaje hasta Irún 
no ha dejado de prodigar a las 
huérfanas los más afectuosos con-
suelos, consiguió disuadirías para 
ahorrarles las fatigas de un día 
más. Las tres damas acompaña-
das por el señor Lezcano, toma-
ron otro tren con dirección a Ma-
drid. 
LA L L E G A D A A IRUN 
D E L TREN FUNEBRE 
Al entrar en agujas el tren de 
Paris, el momento es de una emo-
ción que se refleja en todos los 
rostros. El recibimiento del cadá-
ver ha sido, antes que nada, un 
acto sentidísimo, pero exento, 
desprovisto, de todo aparato ofi-
cial, pues no se han tributado ho-
nores. Una sección de la Guardia 
civil , desperdigada más bien que 
formada a lo largo del andén, pre-
sentó armas al detenerse ei con-
voy. Esto fué todo. 
En los andenes espera ya mu-
cha gente. Entre las personalida-
des están los ex ministros de la 
Dictadura, general Mar tínez A n i -
do, don Galo Ponte y contraalmi-
rante García de los Reyes. Los 
demás ministros que colaboraron 
en el Gobierno con el marqués 
de Estella siguieron hasta Henda-
ya para unirse al duelo en la fron-
tera. También estaba entre los 
que esperaban don José Antonio 
Primo de Rivera. 
Todos se agolpan hacia el fur-
gón fúnebre. 
Llegan con el féretro nuestro 
embajador en París, señor Quiño-
nes de León; los ex ministros de 
la Dictadura que marcharon a 
Hendaya; el subprefecto de Ba-
yona y el jefe de la 33 división, 
general Jean Pierre, que han lle-
gado acompañando al cadáver. 
El féretro es bajado por los se-
ñores general Martínez Anido, 
comandante Monis, Cruz Conde, 
Bau, Toledo, el ayudante del mar-
qués de Estella, teniente coronel 
Lacuerda; el secretario que fué 
del finado, teniente coronel Cuer-
vo y Polo, el viejo ayuda de cá-
mara del presidente, 
MISAS EN L A C A P I L L A 
ARDIENTE 
La primera misa, que dijo el 
(Continúa en la 4 .a plana) 
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H E 
P A R E C E R E S 
LAS MUJERRS ESPAÑOLAS 
Se dice y es verdad, que la de 
la mutrce es la hora de |las ala-
banzas, pero también se puede 
afirmar que es la hora de las jus-
ticias. Es la hora de las justicias 
porque en presencia de la muer-
te, las pasiones se ater,ú¿in cuan-
do no se disipan, los odios des-
aparecen y 1 s rencores se amor-
tiguan, y ios espíritus sin pasio-
nes, sin odios y sin rencores lo 
ven todo con mayor imparciali-
dad. Hoy reconoce todo el mun-
so el deber, estrechamente her-
manado con el sacíificio, a la co-
modidad y apartó de su cabeza la 
corona de flores á sabiendas de 
que, no muy tarde, no habían de 
faltar quienes le coronasen de es-
pinas. 
Pero de todos modos la muerte 
del marqués de Estella es llorada 
por quienes la habrán sentido co-
mo prójimçs, pero no han llorado 
nunca la de otros políticos. Las 
que lloran h ;y al marqués de Es-
do que el generé ÍVimo je Rive-! teila son las» mujeres e.'-pañolas, 
ra ha sacrificado su salud, y por las muje.r-is.m ^ ..-.-s, las mujeres 
consúmenle , ha d., . l a vida por i ^ P 0 ^ ,as ^"jen-s riovi.*>, 
España, y re-párese en que dnr la 
vida a coiiCienci^, es alg > incom-
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que v i c i a n un 
narse su^ iiorizjütes 
sus caminos con el acab imientu 
de )a guerra de Africa, obra suya, 
i-I ra a la que dedicó lo mejor de 
u espi 
parab^emente más r entono que 
el perderla sin haber aee? tado l i -
bre yHcunsri'-'--terre'i!.e ese dolor. 
Eí general Primo ó- .vera no se 
cu 6 del descanso. se cuidó de 
re; > ar las fuerz s desgastadas y, 
aunque1 era recio y fuerte su or 
ganismo, como era acerado su 
temple espiritual, fué debilitán-
dose, fué descaeciendo, y cuando \ 
dejó el poder era ya una ruina. 4 . j 1/J * ¿^ÍI ¿qué hubiera ocurrido aquí, cuan lAsí se ha derrumbado tan fácil- c 
tu, la refl x ón, salvando 
Coix ei la a Esp mt d í la Cunca* ro-
t i espiritual y materia1. Porque 
sin la actuación resuéit í, valero-
sa, inteligentísima, o-randemente 
patriótica del marqués de Estella 
i eñ la guerra que manteníamos en 
¡ nuestro protectorado a f r i c a n o 
i 
mente su existencia! 
Pocos hombres públicos des-
piertan, al desaparecer para siem-
pre, los sentimienlos de gratitud 
que el marqués de Estella. Entre 
tantos millones de españoles, ha-
brá a lo sumo unos miles que ha-
yan sentido sobre sí y no en for-
ma acariciante la presión de la 
Dictadura, pero los demás, al 
contrario, se han visto tutelados 
por ella, comprobando la buenísi-
ma voluntad del Dictador. Otro 
que no hubiese sido él se habría 
retirado del Gobierno cuando na-
die le discutía, en las horas de su 
triunfo incompar iblé, en là ple-
nitud de su popularidad. No de-
bió hacerlo y no lo hizo. Antepu-
|do ya faltaban en el pueblo la re 
j signación y las fuerzis? Las mu 
1 jeres españolas saben lo que de 
ben al genera! Primo de Rivera; 
y porque lo saben, le lloran como 
no lloraron jamás la muerte de 
ningún otro gobernante. ¡Cuántas 
Negar que venía impulsado pol-
las circunstancias el gesto de Pri-
mo de Rivera en el trece de sep-
tiembre del año 23 es desconocer 
la realidad política de aquel en-
tonces. Negar que el general tu-
viera aciertos en su época de go-
bierno es juzgar con mala fé su 
labor, y decir qu« en todo estuvo 
acertado es caer en el servilismo 
o poner al descubierto la incipa-
cidad para pensar del que juzga. 
Pero juzgar noblemente su actua-
ción es colocarse en el término 
medio para llegar a conclusiones 
concretas, es hacerlo como lo ha-
ce la historia, la cual, uua vez des-
apareced A la persona objeto de 
sus iuicios y actuando el tiempo 
como sedante en las pasiones de 
los hombres, a la vez que toca los 
resultados de sus obras aclara el 
móvil de su gesto. 
No voy analizar la gestión de la 
dictadura, si no poner al descu 
bierto los hechos de sus coreado 
res y ver así de qué manera más 
solapada han dejado a su hasta 
días antes ídolo y guía, que como 
a Cristo, le han negado cuantas 
veces ha sido necesario, verdade 
ro borrón para muchos y suficien • 
te motivo para inutilizarles políti 
camente si este pueblo pensara un 
poco más en la actuación de sus 
administradores que abandonan-
calle y colocar el retrato en el sa-
lón d. s siones del Ayuntamiento. 
Pues bien, ese señor una vez desa-
parecida aqué'la y cuando de la 
misma no podía esperar nad.->, pa-
ra ponerse a bien con los que man-
dan ahora, ha propuesto que se 
quite el retrato y el nombre a la 
calle a que ya anteriormente se le 
quitó el que antes tuvo. Este caso 
es típico de los muchos sucedidos 
en estos dííS, verdaderas mues-
tras de arri vistas, escoria y lastre 
del pueblo español y contrapeso 
de toda honrada forma política, 
mixtificadores de todo afán honra-
do y a los cuales es extraño que el 
pueblo no coloque el marchamo 
™n 0 I r ^ mar de h 
tla ehnla ^ c i 6 n f ^ o % 
q** hubiera k ^ . ^ i 
- n s . tros . 
llevado a UQ 
lies 
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lor y la duda en 
con amargura que mmiStïl0 
que le siguieron Uchos 
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l t a ^ n cuanto n^ . ^ 
noPudos 
^ "tros, de 
ver la 
sus seguidores v UZ* 
la doblez de éstos P 
D ï los 
; ( ue siempre 
que se merecen in iividaos de tal ciar sus egoísmos 
especie. le ha hecho 
Y esto es lo que h i matado a 
Primo de •Riverr: el abandono en 
que le han dejado la mayoría de; viendo, 
los suyos y la poca defensa que f ue sieij.H u< , 
han hecho de su gestión, pues aun , bía de esperar que i1^0"'^ 
que poca tuv.era, algunadebían de ] haciendo después 3 ° 
hdberhecho, y no que así se ha; cual por descontado6 ^0'!] 
puesto en claro lo f Uso de las ma-1 doliera, no le había de 
nifestaciones orgamzid-s p o r | En estos momentos 6 
aquellos que deseaban venir a Ma-; por cualquier parte ' 
drid sin costaries un céntimo. Los rán contemplados con 
espeto poj 
Arañar, 
sus res^ 
W Pasen. 
aciano, se 
co 
incertidumbres y cuántos dolores! do en su desgracia a aquel de 
les ahorró é'l Por eso, no queda-! quien tuvieron todo, le dejan solo 
rá ni un solo hogar en el que no I e indefenso cuando no pueden sá-
se manifieste de alguna manera; tisfacer sus egoísmos. 
el sentimiento de gratitud hacia 
el marqués de Estella por el be-
neficio imponderable de M paz, 
recibido de su mano como don 
del Cielo, por las familias espa-
ñolas. De ahí que le ofrenden hoy 
sus lágrimas y sus oraciones y 
bendigan su memoria las madres, 
las esposas y las prometidas. 
Un ejemplo: en Bilbao un se-
ñor durante la dictadura propuso 
dar el nombre del Dictador a una 
que nunca estuvimos con él, veía- el pueblo, que por akoel 
mos cómo los suyos le adularon ñol perdona errores cuando^  
en los comienzos de su actuación sirve de buena fe. 0Se'e 
como si ésta fuera en su gestación Pero a sus consejeros a 
suficientemente buena para tener líos que por considerar que'^  
patente de inmunidad. Los adula- cambiar de opinión cada tem 
dores de entonces le hicieron rada es de sabios, el pueblo dé 
creer que aquellas manifestació- de hacerles morir políticameote 
nes preparadas por algunos cade- y si a uno, como cristianos,le¿ 
lantados» eran muestras de apro-i seamos descanso eterno, a los 
bación a sugestión y aislándole otros pongámosles, como dudafc 
en un medio artificial no le deja- nos que somos, en cuarenteiu 
; siempre, para no emponzoñaras 
11 
asa de Muebles 
Cailc de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SÍN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
\ con sus lacras, sirviendo todoè 
I enseñanza para que a la vezi 
I 
0 
l i 
11 Juan Sanz. San Francisco 2. — T E R U E L 
apoyando a los grupillos 
sada política, haga el puebloso-
berano oír su voz, no volvieoto 
así a merecer y sufrir mansai» 
te otra dictadura. . 
JOAQUÍN- LACAMBRA. 
Madrid, marzo 1930. 
ANUNCIO 
informes Comerciales y Perso-
nales E s p a ñ a y Extranjero con 
Rcscrva.-Ceríificadosde " 
íes al día, 5 péselas -Comis'o-
ues generales.-CumpIini^ 
de exhoríos.-Compra-Ven': 
Fincas.-Hipotecas -Casal 
dada en 1908.-Director, a-
nioOrdóñez.7AgenteCog 
do.-Preciados 64.-Maan 
a l l t f i l t l l . . : 
• • l l i í l K l l i i l i M ' ' i l l i l 
Moka Longcbcrry, Puerto Rico, Caracolillo 9,50 pesetas kilo. 
Calidad selecta. Aroma finísimo. 
Caracolillo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Extra, 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados díariam ente por k s procedimientcs más modernos. Conservan todo su ar0^ adJ 
Son los más conveni entes por el límite de beneficio y ahorro de combustible y ro30 
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fi c o s 
Joa' 
tierra^ 
novillero va-
se está entrenando por 
quía Castellón, 
salmantinas. 
Torres ha formado su 
los elementos si-Horiq^ e 
cuadril^  con 
Adores: Camero y Manos 
^derilleros: Pintao, Galea y 
^an'tillero: Toreri. 
feria de 
,;é este a ñ o , en todas 
lidiar Afanado 
Para las corridas 
Salamanca 
jas cuales se va a 
d. la tierra, se trata de confecció, 
uar una combinación con dos so-
los toreros: Cagancho yGitamllo 
deTriana. 
Los dos gitanos, mano a mano, 
lidiarán seis toros de don José 
Encinas, el ganadero charro que 
más cartel tiene entre los aficio-
nados salmantinos. 
Los toreros sienten gran predi-
lección también por estos toros, j 
Di un momento a otro será 
anunciado el abono de las corri-
das a celebrar en la plaza de la 
Real Maestnnzi de Sevilla. 
Como ya anunciamos, la inau • I 
guración de la temporada iba a 
ser el 30 del actual con Chicuelo, 
Gitanülode Trian a y Cagancho, 
perohisido aplazada para el 6 de 
aferil. Gitanillo debe actuar en 
Ceuta en este día y por lo tanto 
los sevillanos verán un mano a 
mano entre Chicuelo y Cagancho. \ 
e^mpresa tiene ya confeccio-
nados otros carteles, entre ellos 
elde la primera novillada. j 
Ssgún nuestras noticias en la 
P^ era novillada (último día de 
a ma abrileña) alternarán Ma-
^GarciaRevertito^Pepe Bien-i 
l)anlynhl]0 del ^ue ^ p o p u l a r ; 
f i l e ro de IMmonte Felicia-! 
^ ^segunda novillada su de-' 
Ovilla lo hará el joven de 
s^e;iaP0da(Jo Maravillas, del 
ciaSi lenen las mejores referen^ 
^ a d e f ^ 2 ^ ^ P l a s * , 
Sem a qUe eil eSta 1 
%ria , a, cie continuar la \ 
oba ' será trasladado a Có^r-j 
^ i F r a n k l i n s i g u e mejor.! 
^ Ï Ï e f o 8 ^ 61 ^ 1 vo- j 
^cho^ ' iaurómaquia tie-
?COcorrl<reyes>>ha firmado1 
% t iaas con la empresa de 
Peso de la canal de los toros l i 
diados ayer en Valencia: 
Primero, 270 kilos; segundo,; 
294; tercero, 264; cuarto, 327; 
quinto, 313; sexto, 311.—Total, 
1.779. 
Josefina Bák :r sigue anuncian-
do su deseo de tor ar en la capi-
tal de la Giralda con Thedy, el 
popular excéntrico. 
La becerrada, que tendrá ca-
rácter de benéfica y bufa, se ce-
lebrará esta primavera. 
El éxito está descontado. 
¿Que si es cierta la noticia de 
qu^ Saíerito vá a torear con S ta-
rin Toróa en V.»lderrobres? 
de gastos que hemos anotado se 
n fie ren sólo a los de carácter pro 
fesional, a los que el lidiador tie-
ne como t i l torero. 
Luego con los «veinte mil du 
ros» de saldo a su favor (ya he 
mos dicho que a veces esa cifra 
queda reducida a poco más de la 
mitad), ha de vivir y gastar el l i -
diador con los dispendios que co 
rresponden a su categoría como 
torero, dispendios que. en no po 
eos casos, suelen ir más lejos de 
lo que en realidad puede ser.» 
El popular crítico recuerda que 
muchos diestros han tenido que 
emoreni^r negocios para poder 
vivir y destaca el hecho de que 
todos ellos precisan la propagan-
do, que no conoc-ó la derrota ni 
en campo contrario ni en su pro 
pió terreno. Repite este íiño ;a ha-
zaña conseguida el anterior por el 
Madrid, con las mismas caracte-
No lo h í podido confirmar por | da y el aguante del «sablazo» si 
desconocer al representante de querer destacar su figura. 
Juan en Teruel. P ro a mí, me 
participaron por teléfono desde 
Valencia tal acontecimiento. 
Y la persona que me lo comu-
nicó merece crédito. 
No obstante, comunicaremos de 
nuevo con Valencia y así compla-
ceremos a los muchos admirado-
res de nuestro paisano. 
ZOQUETILLO. 
Comentarios a un 
final previsto 
Por sus resultados se aprecian 
las ventajas de las competiciones 
por puntos. Todos contra todos 
es la fórmuU perf-cta; la que no 
rísticas de brillantez. Convenga-1 hace depender del azar de una 
m^s en que no es proJucto de la! tarde la suerte de una sociedad y 
suerte cu indo es> se logra lu- laque coloca a cada cual en el 
ch mdo con los clubs clasificados lugar que le corresponde. Es el 
en justicia, como ios más potentes sistemt más deportivo, el que 
de España. j obliga a los equipos a realizar es-
j fuerzos continuados, a no dis-
i traerse lo más mínimo. Con él 
Despejado el horizonte hguista: tienen la misina importancia to-
en cuanto al vencedor, persiste ¡ dos los partidoS) pues valen exiC. 
la incógnita para el colista, pero tamente igual los dos puntos deí 
una incógnita a medio despejar.; Barcelona que los dos del Racing: 
Creemos que será eliminado el | de SanUnder) 0 los dei Carta-
Europa, porque su puntuación gena< 
actual ahí lo determina y, sobre, ' A l * f i a a l d e l torneóse ve có no 
todo, porque acabamos de presen-;idc esce ch-)qüe súen desttoados 
ciar su derrumbamiento en Cha-; los equipos que lQ merecen, los 
martín y estamos convencidos de quecusntari con mejor prt;para. 
los 
A dos fechis del final ha perdí-
(do todo intrés el torneo de la pri-
I mera División. Ya no es posible 
'1 ninguna sorpresa cuando está de-
signado el vencedor. El domingo 
ld0 sobre los el Athletic de Bilbao supo coro-
¡nar su brillante campan i triun-
' fando sobre el Barcelona su más 
Con el siguiente resumen 
mina'sCaireTe-» la serie deartícu-
que es incapaz de vencer en ^ clón) los qae supieron orientar 
dos partidos que le restan. No es más acertadamente su desarrollo, 
el europeo capaz de alean- Es completameil|:e nonnal ^ cla-
zar un resultado halagüeño frente !s.:ficadón en el prirner grapo y 
al Real Unión y, dándole por ga- p ^ o ^ ^ c e , lo será en la segun-
nado el del Racing santandenno,? da DiVlsión) donde) porque en. 
no llegaría a la altura de su inme.|tranen]uch:l equ-ípos mas jóve . 
diato antecesor. Por ello el Ath-j nes y menos consoUdados> el re. 
letic de Madrid puede mirar con sultado es iriciert0 aúa4 
Lo que carece de toda 
gastos de los toreros: 
GASTOS 
Trajes de luces, capotes, mulé 
tas y espadas: siete mil duros. 
Sueldos a la cuadrilla y apode 
rado, gastos de viajes y fondas 
sesenta mil duros. 
próximo, mejor dicho, el único 
rival que podía aun hacerle som-
bra. No fué así. La victoria, aun-
que difícil y premiosa, volvió a 
sonreírles a los de San Mamés, 
Propaganda en semanariosxua- en la temporada actual se han 
tro mil duros. alzado con sus viejos laureles re-
idera de entradas de regalo: seis verdeciendo pasados tiempos de 
mil duros. , esplendor. Justo y normal esvsu 
Idem en fotografías: mil duros, triunfo, de todos los equipos de la 
Propaganda «secreta»: doce mil Li^a es pl de Bilbao quien posee 
dtjros mejor conjunto, quien ha sabid "> 
Total: noventa mil duros, de armonizar más eficazmente el 
gastos, en 60 corridas. j iueg0 rápido y entusiasta con el 
fútbol científico. Ya no es el 
relativa tranquilidad su posición 
pues si bien le quedan por dispu-
tar dos partidos muy difíciles, 
con su homónimo bilbaíno y con 
él Arenas, un solo punto le basta 
para situarse fuera de los alcan-
ces del Europa. Es decir, que to-
das tas posibilidades de la elimi-
nación son para el club del Gui-
nardó qu^ se ve abocado, fatal-
mente al descenso. 
De igual manera que concep-
tuamos lógico el triunfo bilbaíno. 
lógica y 
de toda justificación es la inicia-
tiva lanzada sin ton ni son de 
buscar un final a la Liga. ¿En las 
tres Divisiones? ¿En la primera 
tan sólo? ¿Y por qué? El vencedor 
absoluto es aquel que suma más 
puntos que los demás, ganados en 
el choque con todos. No hay pre-
texto pyra hacerle disputar un 
partido más con el que le siga en 
la clasificación, como no seau 
pretextos crematísticos. Veamos 
nos parece ajustada a la realidad el ejemplo actuaU El Athelic de 
esa baja del Europa a la segunda Bilbao es el primero fi el 
división. De todos los equipos de Barcelona en segundo lugar. Pero 
grupo preferente es el europeo el ^ bilbaínos han emDatado y 
que da menos sensación de juego. nado a los catalaries tieae 
tien e cuatro en Bilbao, 
erf P'^08 EN c ^ Y las 
Vencia, Salamanca 
INGRESOS 
Puede calcularse que en sesen-
ta corridas, cobra un torero de 
primera categoría unos «ciento 
diez mil duros», deduciendo esto 
como un término medio; pues las 
cantidades que cobran por corrida 
suelen oscilar entre siete mi l qui-
nientas pesetas y diez mil pese-
tas. 
SALDO A FAVOR DEL TO-
RERO 
Puede, pues, muy bien calcular-
se, que en el caso más favorable 
(no olvidemos que en propaganda 
«secreta» hemos puesto doce mil 
duros y a veces la cifra es mucho 
n^ayor), le queda al torero como 
ganancia de un año la cantidad de 
«veinte mil» duros. 
Con esos veinte mi l duros ha de 
atender a todos los gastos de su 
vida particular y de su familia y a 
veces de sus «familias». No olvi-
demos que los noventa mil duros 
Athletic aquel once de muchachos 
fuertes y de técnica simple, que 
practicaban como única modali-, 
dad el juego abierto con escapa-! 
das veloces de los extremos y re-' 
mates briosos ante la red. No, el 
equipo rojiblanco conserva de en-
tonces su más firme cualidad: la 
del entusiasmo, pero, a tono con j 
los tiempos, adquirió el control de | 
balón, el arte del pase, la concep-
ción previa de la jugada, y así hoy 
en día el team vizcaíno lo forman 
hombres recios y de empuje, co-
mo Unamuno, como Roberto co-
Muguerza, y también muchachos 
diestros en el fútbol preciso y afi-
ligranado, prácticamente afiligra-
nado, como Aguirrezabala, como 
Lafuente, como el mismo Goros-
tiza que no es sólo codicia y ve-
locidad lo que posee. 
Así, el Athletic de Bilbao ha 
podido realizar una campaña mo-
delo de regularidad y eficacia. Es 
el único equipo que no fué venci-
El Europa ni es bueno ni es malo, 
ni tiene cualidades por las que 
sobresalga ni por las que desme-
rezca. Es un equipo que ha rendi-
do siempre culto a la mediocri-
aad. En la segunda División hay 
clubs de más historia, de mejor 
pasado y de más presente que el 
tercerón catalán. Además, con su 
descenso se corrige la anomalía 
de que figuren tres equipos de 
Barcelona en la orimera Liga 
mientras sólo hay dos de Vizca-
ya, de Madrid, de Guipúzcoa. Sea 
cual sea el club que consiga el 
ascenso, tendrá a su favor una 
serie de consideraciones que no 
pueden otorgarse al Europa. Mu-
cho mejor si el equipo que sube 
es un Sevilla, un Sporting, un 
Iberia, que representarían a re-
giones ausentes hoy de la prime-
ra división por un criterio de al-
guna injusticia. Sobre todo los 
campeones andaluces y los astu-
rianos tienen acreditados méritos 
suficientes para codearse con los 
equipos de postín. 
pues, bien acreditada por el mo-
mento la superioridad de su equi-
po. ¿Sería justo volver a ponerles 
frente a frente? De ganar el Bar-
celona, ¿quién se titularía vence-
dor de la Liga? Cuando se res-
ponda con algún fundamento a 
esas interrogaciones previas po-
dría entrarse en el examen de 
una cuestión que no existe, que 
es un problema ficticio, planteado 
sin la menor solvencia. 
A LFONSO R. KUNTZ. 
{Prohibida la reproducción) 
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( C o n t i n u a c i ó n de la i n f o r m a c i ó n dc l a p r i m e r a p lana) 
párroco de Irún en una salu de la 
estación convertida en capilla ar-
diente, íué presidida por los hijos 
del finado y el señor Martínez 
Anido, 
E L S E N T I M I E N T O E N 
F R A N C I A 
Francia—ha dicho el ñor Cal-
vo Sotelo—se ha percatado mejor 
que muchos españoles, del valor 
que representa la figura desapa-
recida. Los periódicos han publi-
cado informaciones encabezadas 
a cuatro y cinco columnas en pri-
mera pí«na. Las firmas y el desfi-
le de personas por el hotel eran 
continuos. 
E L C H Ó F E R Y E L A Y U -
D A . D E C A M A R A 
Polo y el chófer asisten a la 
misa con yerdftdera emoción. El 
chófer ha dicho que el genera1 era 
para é l más que un padre. Y ío 
•miomo afirma Polo, el ayuda de 
cámara del ex presidente. 
T R E N E S Y A U T O M Ó V I -
L E S P A R A R E C I B I R E L 
C A D A V E R 
Desde San Sebastián llegaron 
continuamente trenes y automó-
viles, que dejan en la estación in-
finidad de personas y sobre todo 
•gran número de modistillas y obre-
ras de fábrica. Después de termi-
nada la misa, ha sidoj descubierta 
la mirilla del ataúd y desfila con • 
tinuamente el público dando la 
vuelta alrededor del féretro, en-
trando por una puerta y saliendo 
por otra. La «cola» es larguísima. 
A L A S C U A T R O Y M E D I A 
M A R C H A E L T R E N 
O F I C I A L 
COMISIONES DE L A UNIÓN 
PATRIÓTICA 
Antes de la partida del tren,1 tración de los diversos temas po-
habían llegado comisiones dé l a s Uticos que reveló ante el díplo-
Uniones Patrióticas de Barceló- i mático extranjero. 
destinará a sauda de viajeros. 
Es más grande que el salón re-
gio y que la sala de espera. 
LAS MUJERES ESPA-
ÑOLAS 
En una nota publicada por la 
Unión de Damas españolas, se 
dice, entre otras cosas, lo que 
s i g ^ : >msm 
Las madres y esposas españolas 
deben al general Primo de Rivera 
la pacificación de Marruecos, la 
cesación de! terrorismo, la supre-
sión del juego y la exalt- ción de 
la mujer, * U i que, por vez prime-
ra eri Esoáña, reconociendo sus 
aptitudes, dió la Dictadura acce-
so a r.uestos en los Aj^untimien-
tos v quiso reconocer derechos 
que le fu-ron antes negados. 
Como homenaje de gratitud, la 
Uaióüde Damas españolas ofrece-
lá, por el alma del marqués de 
Estella, una misa, a la que invita 
a sus asociadas, alumnas de su 
Institución, señoritas y obreras 
favorecidas por la Protección al 
Trabajo de la mujer, y, con éstas 
a todas las madrileñas de unas y 
otras clases que compartan estos 
sentimientos. 
« E R A M A S Q U E C A P I - » 
T A N G E N E R A L 
El que fué embajador de la Ar-
gentina en Madrid asistía a una 
cena aristocrática, y, casualmen-
te, sentóse a la mesa al lado del 
capitán general de Cataluña, a. 
quien conocía por primera vez. 
Iniciaron la conversadón sobre 
un tema improvisado', y de asun-
to en asunto, llegaron hablando 
hasta las tres déla mañana. Cuan 
do Estrada se despidió de Primo 
de Rivera dijo a los circunstantes, 
este hombre es algo más que ca-
pitán general de Cataluña. Tal 
i había sido la suficiencia y pene-
na, Tortosa, Huesca, Pamplona, 
San Sebastián, Logroño, Guada-
lajara, Madrid y otras varias po-
blaciones. También están aquí el 
gobernador interino de San Se-
bastián y diversas autoridades, 
También ha llegado el capitán 
¿ P E R O V . P I E N S A D E S -
E M B A R C A R E N " A L H U -
C E M A S ? 
Así, cierto día, se le pregunta-
ba al general fallecido. 
— Sí—contestó. -Una buena ma-
genejalde Burgos, señor López ñaña se despertarán ustedes y lee-
Pozas. 
También habían llegado el ex 
embajador de España en Buenos 
Aires don Ramiro de Maeztu, don 
Manuel Bueno, señor Gassó y V i -
dal, señor Banzo, general Hermo-
sa, señor Cruz Conde y otras mu • 
chas personas. 
El tren arrancó muy lentamen-
te en medio de una intensa emo-
ción. 
Dios concede ei alma de apóstol, 
la mayoría se mueve en este mun-
do por los intereses materiales, 
pero no faltan quienes saben sa-
crificarse por el patriotismo. Yo 
pertenezco a este último grupo». 
P A L A B R A S D E L C O N D E 
D E G U A D A L H O R C E 
Refiriéndose a ia muerte del ex; 
dictador, el ex ministro de Fo-
mento ha dicho que sus compañe-
ros de la dictadura y él continúan 
acordes y decididos a laborar por 
el bien del país. 
Cuando alguien le dice, cristia-
namente pensando, el conde de 
Guaidalhorce rectifica sin vaci-
iar: 
« N a d a de eso. Esta es una si-
tuación pasajera que ha de variar 
radic.iltnente. El pueblo ha de 
reaccionar, y la figura del insigne 
caudillo quedará redimida por el 
propio prestigio popular » 
Contestando a preguntas que se 
le dirigen sobre la influencia que 
en el porvènir hubiera tenido Pri-
mo de Rivera en los destinos del 
país, afirma el conde de Guadal-
horce que es indudable que el 
ilustre gobernante hubiera ejerci-
do benéfico influjo en el progreso 
nacional. 
No sabemos los designos de 
Dios, que siempre son infinita-
mente sabios. 
Era eJ hombre sincero, sin 
trampa, genial. 
Los hijos del general han reco-
gido los papeles de su padre; pero cursión a las Hurdes. 
nando Primo de Rivera, deposi-
taron una corona. 
El doctor Asnero dejó una co-
rona con esta dedicatoria: «A.I 
hombre todo corazón>. 
En todas las estaciones del tra-
yecto hay una infinidad de perso-
nas en actitud respetuosa y con-
movida. 
Las músicas rompen tocando la 
marcha real. 
Se oyen muchos vivas a Espa-
ña. 
A l llegar a Villafranca un vie-
jecito de cabellos blancos grita 
incansable dando vivas al salva-
dor de España. 
En Bea^ain, como en otros pu?-
1 blos, acude el Ciero y entona un j 
j responso. 
I A l pasar Alsasua es ya de no • 
ch». 
j : La gente se ,.pre':aja en los an 
I denes. 
¡ Tunto a la esta ción vislumbran 
I 
un sinfín de coches, 
í Han li bado numerosas perso-
, nas de todas las, regiones. 
• De Pamplona hai> venido co-
ches y camiones. 
S -1 encuentran en Alsasua el ge-
neral gobernador de Pamplona y 
otras muchas comisiones de A l -
sasua y de los pueblos4 vecinos. 
E L R E Y R E G R E S A D E 
L A S H U R D E S 
Madrid, 1 9 i — A las siete menos 
cuarto de ayer tarde llegó a Pa-
lacio el rey, procedente de 5U ex-
cos con ia 
inedia asta | 
E N 
A"tes, bastantes ^ 
llegada del tren ^ 
en la estación e u f enco 
Y el infante doa 
Este , como es sabM 
representac ión de f0,llevabaJ 
• r e f Momentos d e s p ^ S 
Regimiento d e S a b L ' 
ra 
al cadáver d e l ' m o ^ l ^ M 
tella. 
LA I N S C R I P C I O N DEL 
F É R E T R O 
Dice así: 
«Miguel Primo de Rivera y Or-
baneja, marqués de Estella, te-
niente general del Ejército, Ca-
ballero de San Fernando, 8-11870 
16-3-1930». 
CAPILLA ARDIENTE E N ' M A R Q Ü E S D E E S T E L L A 
LA ESTACION DEJ. ÑOR-' EN CIERTA OCASIÓRL DIJO: 
TE, DE MADRID 
rán, como la cosa más natural del 
mundo, que hemos puesto pie en 
, la playa de Alhucemas. 
I —Pero ¿no dicen que es una 
I costa de las inaccesibles del mun-
; do? 
j —Cierto que no es f^cil de asal-
j tar, pero tenemos medios para lo-
I grar nuestros objetivos. Hace po-
I eos días, habladon con Jordana y 
! y conmigo el mariscal Petain, nos 
i indicaba esta misma duda que 
hora sugieren ustedes, y, des-
' és de expuesto todo nuestro 
, r . ..x, el mariscal reconoció que, 
en efecto, era posible el desem-
barco de Alhucemas. 
U N P E N S A M I E N T O Y 
U N A C O N F E S I O N D E L 
Ha sido instalada en en el am-
plio sa'ón que hay en un edificio 
«Hay que desengañarse. Sólo 
tres resortes mueven a los hom-
bres en el mundo: el religioso, el 
interés material y el patriotismo. 
próximo a inaugurarse y que se Son pocos los hombres a quienes 
nada se sabe de su testamento. 
Nosotros no podremos olvidar 
a nuestro llorado jefe. 
E L T R E N F U N E B R E L L E -
G A A S A N S E B A S T I A N 
Hay en los andenes una gran 
muchedumbre. 
A las cinco menos cuarto llega-
ba el tren especial completamen-
te lleno de expedicionarios. 
Se abrió el furgón y fueron co-
locadas coronas del doctor Asne-
ro y de la Unión Patriótica. 
El gobernador civil , acompaña-
do del secretario y del alcalde ac-
cidental, que habían estado por lá 
mañana en Irún, dieron pésame 
a los hijos del finado. 
El Clero rezó un responso y el 
exconcejal señor Herrero Velar-
de rezó un Padrenuestro, que fué 
contestado por la muchedumbre 
que llenaba los andenes. 
El acto resultó conmovedor , y 
la gente esperó descubierta, la sa-
lida del tren, que partió a los po* 
eos momentos. 
E L TREN EN VITOREA 
Esperando la llegada del tren 
se hallaban en la estación y sus 
alrededores varios miles de per-
sonas. 
A l aparecer el tren se entonó 
la marcha real. 
En el furgón se depositaron co-
ronas verdaderamente monumen-
tales. 
El obispo de la diócesis subió 
al furgón y rezó un responso. 
El Clero de la parroquia de San 
Miguel, con cruz alzada, rezó otro 
responso. 
Varias comisiones de militares 
del regimiento de Sicilia, del que 
fué coronel honorario don Per 
Llegó, p )r t uito, CÍSÍ d ?^ h i r a s 
antes de lo que se había anuncia-
do, puesto que, según noticias de 
primera hora de la tarde, estaría 
en Madrid a las ocho y media. 
El adelanto parece que fué de-
bido a la gran velocidad traída 
por el auto; 
Bastará para demostrarlo con-
signar que los 114 kilómetros 
existentes entre Avila y Madrid 
los salvó el soberano en una hora 
y quince minutos. 
Según los acompañantes del 
monarca, éste viene encantado 
del viaje, y hace grandes elogios 
de los progresos observados en 
aquella región, así como de las 
muestras de entusiasmo que le 
tributaron sus habitantes. 
Durante todo el dia de hoy ha 
habido extraordinaria animación 
en el domicilio de la U. P. 
U N A P E T I C I O N D E L A 
U N I O N P A T R I O T I C A 
Durante toda la tarde de ayer 
se estuvieron recibiendo noticias 
del paso .del tren especial que ha 
de conducir a Madrid los restos 
del marqués de Estella. 
A última hora de la tarde el Co-
mité ejecutivo de la U. P. visitó 
al presidente del Consejo para ro-
garle, en nombre de todos los afi-
liados, que el cadáver del general 
Primo de Rivera reciba sepultura 
en el panteón de hombres ilustres. 
También le rogaron que esa mo-
dificado el itinerario señalado pa-
ra el entierro, haciéndole entrega 
de una instancia en este sentido. 
ANTE LA LLEGADA DEL 
CADAVER A MADRID 
Desde el amanecer, aparecie-
ron hoy todos los edificios públi-
Ya comenzaban a ar„H-
de todas las clases v 
basta que en pocos I ¡ > 
congregó en S<waadene "d> 
tación y en sus alredl las 
muchedumbre inmensa eS'", 
L A L L E G A D A DEL TRÈ 
A las siete y veinte « i 
Uegé el tren fúnebre 1™?* 
f i Norte, c o n ^ ; ; : : ; ; 
de Zaragoza. 
En la inmensa muchedi^  
se experimentó, coma una oleaT 
queriendo, todos invadir elanfe 
en el que se notaba ya 
lujada multitud y muchas se^  
ras. 
Antes de detenerse el treo^  
dieron muchos vivas a Espala) 
a su salvador. 
La banda del Regimiento è 
Saboya dejó oír los acordesdelj 
Marcha Real. 
Muchas personas lloraban. 
El féretro fué conducido a boi. 
bros desde el coche fúnebre te 
la capilla ardiente. ; 
En el momento de sacare!^  
retro del furgón, hubo un sileé 
general e imponente, pero pulí 
fué roto con nuevos vivas á 
vador de España. 
L A S MISAS 
En el amplio salón doni-
había instalado la capilla ardiente 
se encontraban los familiares 
finado, el Infante don AlfoESft 
aristócratas y personajes de 
política y muchos amigos a 
general. 
Asi mismo se hallaban^ 
tes representaciones de todos 
partidospolíticosyuniimay 
L r o s a d e l a ü n i ó n ^ 
Diio la primera misaei 
Uán Castrense Sr. Moreno. 
L A L L E G A D A DEL ^ 
A las 10 enpuato 2 ' 
el Rey a la Capilla ard ; • 
Vestía uniforme de gen 
Infantería. a, ief. del •'I 
Le acompañaba el J«-
biern0- «rezan»*»1*' Inmediatamenerw i,,, 
el obispodeS.an, tt¿ y 
fuéoidaportodo 1 ^ j e » 
miliares del fin^. a dura, 
exministros de la j el oKS? 
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de Sidn entonó un r ^ 
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u COMITIVA SE PONE 
EN MARCHA 
Minutos después de las once, 
comitiva se pone en marcha, 
1 dificultad, por la ^ran agio-
!l ci6n, sobre todo de mujeres 
^ rodeaban la caja mortuoria. 
^ La carrera se halaba cubierta 
,de tropas. 
En la comitiva figuraban mu-
aosgenerales, jefes y oficiales, 
embajadores, diplomáticos, per-
¡onajes de todos los partidos y 
^presentaciones de las tres ar-
mas, principalmente de infante-
ría y caballería. 
Al iniciarse el desfile, comen-
zaron a evolucionar sobre la esta-
ción y primeras calles de tránsito 
ílos escuadrillas de aviones, for-
madas, la primera, de siete apa-
ratos, y de cinco la segunda. 
El féretro fué conducido a hom-
bros hasta el armón de artillería. 
Las baterías del cuartel de la 
M^ontana hicieron salvas. 
Se dieron nuevos vivas al liber-
tador de Marruecos. 
La comitiva seguía el orden ya 
previsto y acordado por el Go-
bierno. 
Como detalles, diremos que a 
la izquierda del infante don Al -
lonso de Orleans, y formando la 
primera presidencia del duelo, 
iban el general Hurguete, el vice-
almirante Montagut y el contra-
almirante Carranza. 
A la derecha, los generales 
Maitinez Anido y Cavalcanti y el 
introductor de embajadores du-
^ de Vistahermosa. 
Rodeaban el féretro los porte-
^ y maceros del palacio del 
y^reso con hachones encendi-
'«os. 
Daba guardia un zaguanete de 
-alabarderos. 
•Detrás, la banda de Alabarde-
^ y una sección del mismo cuer-
1orLmlSfgUnda Presidencia estaba madap0re1 Gobierno> menos 
P o t r o s de Estado elnstruc-
El 
sNe?rKIal Baren^er llevaba a 
^rnaci^ al ministro de ^ Go-
hsticia , ya su p i e r d a al de 
terrero 
Jnada por i presidencia iba for-
ral Prim . tres' hiÍos del gene-
r o de Rivera. 
0ti Perno A 
írabaen ÍTaníio' <iue se encon-
^^enin i 0;Jubi h3Lhi2L venido 
i^ado^ Sula en avión. Es piloto 
don fTÍ&Uraba en esta presi-
nJosé Primo de Rivera, 
G R A N F E R I A O E A D E M U Z 
I G a n a d o Caba l la r , Mular y A s n a l 
D u r a n t e l o s d í a s 19, 2 0 y 21 d e m a r z o 
INSTRUCCION 
PUBLICA 
DEL EXTRANJERO 
PRESIDENTE PROVISIO-
NAL DE HALTÍ 
Port au Prince, 19. — La Comi-
sión informativa ha declarado al 
señor Hoover que el señor Roy 
ha sido nombrado presidente pro-
visional de Haití, con la aproba-
ción del señor Borno. 
El señor Roy será elegido ofi-
cialmente el 14 de abril, y entrará 
en junciones el día 15 de mayo. 
Las elecciones legislativas se 
celebrarán en agosto. 
RATIFICACION DE ÜN 
TRATADO 
Budapest, 19.—El ministro de 
Negocios extranjeros, señor Wal-
ko, y don Manuel García de Aci-
lu, ministro plenipotenciario de 
España, h^n cambiado en el local 
del ministerio los instrumentos de 
ratificación del Tratado húngaro-
español de arbitraje y conciliación 
firmado en Madrid el día 10 de ju-
nio de 1929. 
Dicho Tratado comienza a re-
gir hoy. 
G 4 G 8 T Í L L \ S 
La temperatura de hoy ha sido! 
desapacible a causa del fuerte 
viento reinante. 
No se han publicado nuevos Esta madrugada, la columna 
nombramientos, ni provisionales termométrica descendió a un gra-
hermano del finado, su cuñado el 
marqués de Heredia, los sobrinos 
y el doctor Bandelac. 
Seguía el Ayuntamiento de Je-
rez con sus maceros, e inmediata-
mente, sacerdotes, diplomáticos, 
aristócratas y numerosos amigos 
que habían llegado de provincias. 
En el fúnebre cort jo, formaba 
una muchedumbre inmensa. 
El Gobierno, acompañó al ca-
dáver hasta la Sacramental de 
San Isidro. 
Durante el trayecto se registra-
ron algunos incidentes que no tu-
vieron importancia, pero que fue-
ron debidos a la extraordinaria 
concurrencia de personas. 
La tarde, fué desapacible. 
La multitud, fué en algunos 
momentos imponente, sobre todo 
al pasar por las vistillas y puerta 
de Toledo. 
Durante el desfile, se dieron 
muchos v i v a s al salvador de 
España, al gran patriota y, sobre 
todo, al libertador de Marruecos. 
El jefe del Gobierno llegó a las 
dos y media al ministeiío de Es-
tado. 
Se mostraba hondamente im-
presionado, y al llegar exclamó: 
Verdaderamente ha sido una 
manifestación grandiosa. 
E o í í n a c i o n e s d e B o l s a 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
> 5 por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100', 1928. 
» 5 por 100, 1927 
Ubre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
> 4 V2 por 100, 
1928 
Í 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
> 4 Va por 100, . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . pesetas 
Azucareras preferentes. . 
> ordinarias . . 
Telefónicas preferentes . 
> ordinarias. . 
Petróleos . . . . . . . . . . 
Explosivos pesetas 
Nortes » 
Alicantes . . . . . . . » 
K5<75 
lOl'OO 
8715 
tono 
4 p 
n i definitivos, como se había 
anunciado. Y el tiempo va avan-
zando y las vacantes anunciadas 
se van amontonando. 
Z A R A G O Z A 
ACCIDENTE 
Zaragoza, 19.—En el puente de 
Piedra un automóvil de la Aca-
demia general Militar conducido 
por el soldado Manuel Orive, 
arrolló a un carro que guiaba Mi-
guel Gracia. 
Los conductores resultaron con 
heridas de importancia. 
A L SUBIR A UN CARRO, 
CAE Y S E H I E R E 
En el Hospital provincial ingre-
só un vecino de Ejea que al subir 
a un carro en marcha se cayó y 
se produjo fractura conminuta y 
heridas en la pierna derecha, de 
pronóstico grave. 
Se dió cuenta al juez de instruc-
ción de gaárdia. 
do bajo cero. 
En la conocida fábrica de San 
José, de esta ciudad, se ha con-
memorado la festividad del día. 
Los operarios han sido obse-
Obiigaciones 
Cédulas Hipotecarias 
100. 
Id . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 72 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
L i b r a s . .... J 
quiados por sus superiores con 1 DoUars 
una s i m p á t i c a fiesta en la que se Liras-
d e s b o r d ó la a l e g r í a merced a las 
s i m p á t i c a s y bellas muchachas 
que all í trabajan. 
SE VENDE UN LOTE DE C A -
RRASCAL en término de Caudé, 
con 350 hectáreas próximamente, 
partida de Abuán, c » de Ca-
rro, 8 kilómetros a la v ^ra de 
Zaragoza. 
Para dar razón, la Sociedad 
«La Constancia», de Caudé. 
Debido a la festividad del día 
han vacadb los Centros oficiales, 
no facilitándosenos por ello la 
acostumbrada información. 
La Iglesia celebró sus cultos, y 
el comercio y la industria guar-
daron fiesta, solemnizando de es-
ta forma la festividad de San Jo-
sé, santo patrono de los carpin-
teros. 
gi^S-
74'50 
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1.169*00 
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91*50 
89'00 
31*45 
39*20 
8*05-
Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
mmmmi 
Se necesitan en Estivella, pa-
ra trabajar a destajo, pagándo-
se a 3 pesetas el metro-cúbico 
de piedra machacada al tama-
ño de tres a cinco. 
Para iDionnes en Tenet 
Chantría, 4, bajo 
Hoy celebra su santo el s-ñor 
! gobernador civil de la provincia 
d o n José García Guerrero, a 
quien cordialmente felicitamos. 
También celebra su fiesta ono-
mást'ca nuestro querido amigo 
el ingeniero don José Torán de 
la Rad y su bizarro hijo Pico, a 
quien felicitamos con el mayor 
can ño. 
Animismo celebran a^ festivi-
dad de San José distinguidas per-
sonas de nuestra sociedad, entre 
las que recordamos, y a las que 
damos felicidades, las siguientes: 
Señoras de Rivera (don Tomás) 
y de Alcalá; viudas de Hurtado, 
j de Fernández, de Gómez, de Gon-
•zalvo y de Soriano. 
Señoritas de Carreras, Bielsa, 
Fallado, Martín y Garzarán. 
Señores Teresa, Alfaro, Iturrak-
' de. Borrajo, D?x jus, Valdemoro, 
! Gómez-Pastor, Mínguez, Espar-
|za, Ríos, Casinos, López, Ferrán, 
(Gotta, Bayona, Giner, Lozano 
I (penitenciario), Rubio, Andrés*' 
' Herrero, Marco, Morera, Sabino 
j Sánchez, Vicente, Laguxa^ Gai> 
zarán. Lozano, Frontera, Matar 
(Sanz, Murria, Pardos, Ortíz, Sal-
vador, Muñoz, Rivera (padre e 
ihijo). Elipe, Pérez Ferrer, Orte-
ga, García, Añoveros, Esteban, 
Pérez, Moriano, Monterde, To-
rres, Eced, Catalán Yus, Estevan 
Serrano, Anduj, Aguilar, Valls y 
Alfonso y nuestros compañeros 
Valencia Royo y Villarroya, 
— Acompañado de su distingui-
da señora, y en representación de 
los elementos de la U. P., anoche 
salió para Madrid con objeto de 
asistir a los actos en honor del 
ilustre general fallecido Primo 
¡ de Rivera, el exprésidente de la 
Diputación don José Valdemoro. 
— Después de pasar unos días en 
Teruel, con el triste motivo del 
fallecimiento de su señora tía do-
ña Rosa Ruiz, profesora de la 
Normal, regresaron a Zaragoza 
la bella señorita María Ruiz y su 
hermano don César. 
— Salieron para Valencia el abo-
gado don Pascual Serrano, el in-
dustrial don Javier Escriche, el 
artista don Bautista Bolea y el 
violinista don Luis Càceres. 
— Regresó de Madrid don Enri-
que Gascón. 
— Marchó a Valencia la bella se-
ñorita Eulalia Ortíz. 
— Encuéntrase completamente 
mejorada de su dolencia la bella 
señorita Isabel Lara, hija del ofi-
cial de este Gobierno don Fer-
nando. 
VENDO 2 VACAS 
holandesas preñadas de 8 meses, 
para segundo y cuarto parto. 
Razón: Casilla del Puente Hierro 
T e m p e r a tu r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 11*2 grados. 
Mínima de hoy, —1. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 680 2. 
Recorrido del viento, 268 kilómetros 
In 
! 
P á g i n a 6 K t r M A Ñ A N A 
E B E R L I N 
Sobre estudios perio(listic&s.-EI Instituto alemán de Emerograjia 
Los acontecimientos históricos 
de los últimos 15 años permiten 
apreciar en todo su alcance, la 
importancia internacional de la 
Prensa, tanto por la acción que la 
de cada país puede ejercer sobre 
opiónión pública nacional, co-
mo por la ¡influencia posible en 
favor de la concordia entre los 
pueblos. 
En cada país, el ciudadano que 
no está directamente interesado 
en las cuestiones periodísticas, 
lorma de la Prensa extranjera un 
ju i 2 Ío influido por el carácter de 
aquellos artículos y opiniones que 
las respectivas agencias telegráfi-
ca Í censideran oportuno transmi-
tir . Son pocas las personas que 
disponen de tiempo suficiente pa-
ra dedicarlo a la lectura de la 
Prensa extranjera. Los políticos 
tienen que contentarse, en la ma-
yoría de los casos, con la lectura 
de recortes. Y este conocimiento 
superficial conduce a la forma-
ción de juicios equivocados sobre 
los periódicos y sobre la impor-
tancia o influencia de cada uno de 
ellos en particulai dentro de sus 
país respectivo. 
Reconociéndolo así, se propuso 
el Instituto Alemán de Emero-
grafía, cuando se fundó, dedicar 
atención preferente al estudio de 
la Prensa extranjera en todos sus 
aspectos. El simple conocimiento 
de la orientación política de un 
periódico es insuficiente para for-
marse idea exacta de la naturale-
za del mismo. Hace falta saber, 
además, los medios técnicos y 
económicos de que dispone; si 
pertenece a un solo propietario, a 
una familia, a una sociedad anó-
L a H E R N I A 
( Q U E B R A D U R A ) 
E L HERNIADO debe combatir su enfermedad inmediata y 
enérgicamente, no importa cuánto tiempo hace que la padece, si 
la persona es joven o anciana, hombre o mujer. Para cuidarse 
solamente tienen los HERNIADOS dos medios racionales a su 
disposición: 
1.° La operación, que necesita para efectuarse personas es-
pecialmente dispuestas, no obstante lo cual, bien o mal hecha, 
en cien a en s í peligros y nunca evita la posible reproducción 
de la HERNIA. 
2 ° La CONTENCION ABSOLUTA y PERMANENTE que 
asegure la desaparición absoluta de la HERNIA, gracias a una 
acción eficaz y constante sobre la misma, empeéando por loca-
lizar la lesión y descartar en seguid i todo peligro. Esta CON-
T E N C I O N ABSOLUTA y PERMANENTE, indispensable para 
alcanzar la curación, se obtiene con los aparatos del METODO 
C. A. BOER, cuyas aplicaciones especiales son estrictamente 
individuales y diversas, gracias a lo cual cada HERNIADO pue-
de desempeñar, sin molestia alguna, sus cargos o trabajos por 
pesado¿ que sean y obtener resultados inesperados por ellos. 
Lea Vd. estas cartas que añadimos a las numerosas que se 
han hecho públicas y cuídese con la precisión y la urgencia que 
su caso merece: 
BELVÍS DE LA JARA, 1.° de marzo de 1950. Sr. D. C. A. 
BOER, Ortopédico, Barcelona.—Muy Sr. mío: Tengo el gusto 
y la satisfacción de mandarle esta carta para comunicarle que 
estoy completamente curado de una hernia que venía padecien-
do desde muchos años . Le doy las gracias por lo que ha hecho 
conmigo y me ofrezco de Vd. affmo. s. s., LEONARDO GU-
TIERREZ, en BELVIS DE LA JARA (Toledo): 
PATERNA, el 7 de febrero. Sr. D. C. A. BOER, Barcelona. 
Muy señor mío. Le doy muchas gracias por haberme curado con 
sus buenos aparatos C. A. BOER, la hernia que tenía. Tengo 
62 años , trabajo en el campo y me encuentro muy bien. Por es-
to recomiendo el METODO C. A. BOER a los herniados que 
desean curarse. Le reitero las gracias quedando affmo. s. s. 
RAMON MARTINEZ, Calle de la Torre, número 6, PATERNA 
(Valencia). 
H L D M I A D f K Y TODAS LAS PERSONAS que quieran evi-C R n l H U U O tar molestias y graves consecuencias de las 
HERNIAS o las complicaciones del descenso de la matriz, vien-
tre caído y obesidad, visiten con toda confianza al eminente or-
íopédieó señor C. A. BOER, en 
Valencia, miércoles 19 marzo, Hotel Inglés. 
Calaíayud* domingo 23 marzo. Hotel Pomos. 
Daroca, martes 25 marzo. Fonda la Amistad . 
Calamocha, miércoles 26 marzo, Fonda Central. 
Molina de Aragón, jueves 27 marzo. Fonda Hijos de Ma-
r u d Blasco. ! tíA^ A f. £. O ' l s 
Teruel, viernes 28 marzo, Aragón Hotel. 
C. A . BOER, Especialista Hemiario, Pelayo 60, Barcelona. 
nima, a un consorcio industrial o 
bancario, etc: su situación finan-
ciera y su grado de difusión. Es-
tar al corriente del prestigio de 
que en su país goza un periódico 
determinado, es tan importante 
como conceder su orieutacíóa po-
lítico-ideológica. Pero para ad-
quirir éstos conocimientos no bas 
tan las obras d e consulta, por 
muy completas y recientes que 
sean. La esencia del periodismo 
está en la actualidad, y la evolu-
ción de un periódico ha de ser, 
por lo tanto, estudiada al día. Pa-
ra trabajar con provecho èn el 
campo de los estudios periodísti-
cos es necesario, por consiguien-
te, un sistema que permita seguir 
de cerca y sin soluciones de con-
tinuidad, la evolución de la Pren-
sa de cada país en sus líneas ge-
nerales y, más concretamente, en 
la marcha de sus órganos princi-
pales. 
Colocado ante este problema, 
el Instituto Alemán de Emerpgn?.-
fia ha tratado de resolverlo por 
los medios más adecuados y ent» e 
ellos cabe señVar el nombramien-
to de un gran número de países 
«miembros correspondientes» con 
los que sostiene un intercambio 
de material informativo. En lo 
sucesivo se propone el Instituto 
dar a esta red de colaboradores la 
máxima extensión y la mayor in-
tensidad posible. 
Los miembros «correspondien-
tes» son siempre personas emi-
nentes dedicadas al estudio cien-
tífico del periodismo o distingui-
dos periodistas, alemanes en al-
gunos casos, extranjeros en otros. 
A cambio de los informes que de 
sus «correspondientes» recibe, el 
«Instituto Alemán de Emerogra-
fía» les facilita material informa-
tivo sobre la evoloción y desarro-
llo de la Prensa alemana, y de és-
te intercambio ha surgido una 
nueva y activa organización in-
ternacional que tiene por finali-
dad el estudio científico de la 
Prensa mundial de todas sus ma-
nifestaciones. 
El Instituto cuenta ' y a c o n 
miembros «correapondientes en 
varios estados de la América del 
Sur y Central, enere ellos l i Ar-
gentina, el Brasi'. Chile y Méxi-
co, y el interesante material in-
formativo que de los mismos se 
recibe es aprovechado y clasifici-
do por el Instituto, que dispone 
de colaboradores familiarizados 
con el idioma y las condiciones 
generales de los respectivos paí-
ses. El grado de desarrollo que la 
Prensa de lengua alemana ha lie 
gado a alcanzar en diversos paí-
ses de la América española cons-1 
tituye un nuevo y especial alicien-
te para los trabajos de la sección 
hispano-americana del Institut) 
Alemán de Emerografía. Los so-
cios «correspondientes» pueden 
obtener del Instituto cuantos in-
formes se deseen y soliciten sobre 
la Prensa Alemana. El Instituto 
publica, además, un boletín espe 
cial para el Extranjero («Auslan 
dsmitteilungen») con una cop asa 
bibliografía y artículos diversos 
Alemania, r ^ u u ^ f i c d > 
do a todo; , 0 ^ ^ i ; 
Los materiales qti| 
recoge por los 
tos, torman una abnn? e!tP^  
t e d e i n f o r m ^ e i o n ^ ^ 
sicón del p ú b ü ^ ^ aai^ 
Alemán de Emerograf a:Instit% 
fundación cientifica aLes ^ 
apoyada por las autorin ?0, \ 
Reich y de Prusia; M 
las pnncipales asocian?1110 ^ 
fesicales de Prensa^!8 
además el Instituto com0 > 
nario Para el estudio cient.;Se* 
la Prensa, en la U a W ? c o ^ 
Berlín y cumple, aT"134 te 
tiempo una importa^ g 
pedagógica. m ^ 
u A . B R A U N 
Berlín, marzo 1930 
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AGENCI 
OFICIAI 
F E R N A N D O D I A Z 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y CAMIONES últimos modelos. Gran repuesío 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos Taller de herramientas agrícolas. Vertedera 
Àguila patentada. 
icenciados 
Próximo concurso de cerca de dos mil plazas para los que hayan servido desde cinco meses en adelante. L·A ^  
T R I A , diario nacional, remite a sus abonados las relaciones de vacantes y de adjudicación y les tramita docum 
tos. Suscripción, CINCO pesetas trimestre. Pago adelantado. Libro «Destinos Públicos* reformado 3'50. 
Redacción y Administración: Glorieta de San Bernardo, 2.—MADRID. 
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MADRID 
tá nefando rápidamentr 
alización en todo lo eco-
51 ,aío financiero y legislativo, 
i sdos decretos últimamente 
L o s por el Gobierno, dero- ; 
n el que concedió facultades 
C a r i a s a la Dictadura, y 
0 «ntonzaba la suspensión 
f ^ S ^ a s d c l T r i b u n a l S u . : 
r tro'"de suerte que queda ^ 
forada la plenitud constitu-
puerto que sólo queian 
L e n d i d a s , transitoriamente, 
.Quellas^rantías cuyas suspen-
sión autoriza la Constitución mis-
Continúan los apasionamientos 
cirsndnen torno de la interven-
.,¡ión del cambio y de su l:quida-
cj5n y resultas. i 
Todo cuanto ahora se diga so-
iré liquidación de la intervención • 
es completamente inexacto, gra-1 
tuítoy capricl^ oso, pues no sólo 
pudiera darse el caso de que las 
pérdidas fuesen insignificante^, o 
que no las hubiese, sino que has-
ta podrían resultar beneficios en 
la liquidación definitiva; pero lo 
que está fuera de toda duda es 
que nadie, de buena fé, puede 
profetizar lo que haya de suceder 
a estos respectos, pues de una 
parte han de liquidarse los crédi- ¡ 
tos y determinar el promedio de 
costo, con todas las operaciones 
complejas, y aún compensaciones 
por abonos de intereses en las re -, 
mesas de oro, y de otro lado hay 
Pliquidar el empréstito interior 
oro que, aun establecido por diez 
aaos.se ha-reservado el Tesoro la 
«tad de poderlo liquidar en 
momento dado, a su con ve-
^cia. transcurridos los prime- i 
ros cinco años. ! 
J0»'de pronto, nada de sobre-1 
^ «i sembrar alarmas, que' 
J^deinfundadas>no son pa. 
b i J t pUest0 clue de m o d o ': ^ olemne y púbiico acaba de; 
la i*** el domingo último en ! 
junta general 
A V I S 
ISililO 1[ lilJS U IE1IEL 
La Empresa elevadora de «guas de «Los Chorros» 
saluda al público turolense y tiene el honor de partici-
parle que desde esta fecha se reciben avisos en las ofi-
cinas de Teledinámica (Amantes, 6), a fin de proyectar 
las acometidas de las casas y, aprobado el presupuesto 
para los clientes, proceder a la ejecución al mismo 
tiempo que se tiende la red de tuberías, reduciéndose a 
un mínimo las molestias por apertura de calas, interrup-
ción de tránsito, etc. 
Los avisos no crean ningún compromiso, pudiendo 
limitarse a pedir la acometida hasta el contador o el 
completo de instalaciófi doméstica con todas las varie-
d.ides (simple fuente, W. C , inodoros, baños, duchas, 
bidets, etc.) 
Se recuerda que el agua, perfectamente filtrada y 
esterilizada, se tarifará siempre por contador a 0l40 
pesetas (cuarenta céntimos) metro cúbico. 
La Compañía está dispuesta a efectuar las instalacio-
nes domésticas, una vez firmada la póliza de abono, co-
brando la instalación al contado o a plazos dando las 
máximas facilidades, y deseando únicamente contribuir 
con eficacia al saneamiento de Teruel. 
Málaga, 26 de febrero de IgSO. 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S. A. 
JOSÉ TORAN D E LA RAD 
D I R E C T O R - G E R E N T E 
IN O X A S : 
Las instalaciones se harán en cada calle por orden 
riguroso de pedidos. 
Los encargos se reciben, con carácter provisional, 
en Teledinámica Turolense, Amantes, 6. 
Oportunamente se ofrecerá el negocio al ahorro turo-
lense de acuerdo con las cláusulas de la concesión sin 
perjuicio de las facultades que tiene el Excmo. Ayunta-
miento de Teruel para la municipalización. 
¡ ¡P idan p r e s u p u e s t o s hoy mismo!! 
rán 
de accionistas 
de España, el subgo-
señor marqués 
los créditos oro 
l0'^nul?r'elaCÍOS P0^omple-
c^omo proPios recursos, 
^osenV!íanvenciendo' y l o s 
\ habí! Ímes de Íulio Próxi-
%bleme 0 ^  Ínfluir todo e110 
i^e} J 1 ^ 1 1 una atable me-
^Meir l0aelaPeseta, que 
N i a I acentuándose más en 
^ W S U l a d e r o valor, 
^ 4vcTadesuParidad-
e. n,,., ad. que, natural-
ser que no agrade 
atiborrados de 
seguir dando 
vueltas al manubrio; pero, ¿qué 
le vamos a hacer, si no ponen sus 
intereses particulares a tono y 
compás de los más altos y sagra 
dos de la Nación? 
Durante la septena transcurri-
da, nuestro mercado bursátil ha 
cambiado la orientación de estos 
últimos tiempos, reafirmándose 
en general la posición de los va-
lores y produciéndose en muchos 
una señalada corriente alcista. El 
negocio ha sido más importante, 
por una mayor abundancia de 
disponibilidades, ya que al ir des-
apareciendo del horizonte sensi-
ble làs dudas y resquemores que 
producían una abstención del ca-
pital, en prudente expectativa, 
éste ha vuelto con mayor confian-
za a la Bolsa, reforzado con los 
numerosos cobros de dividendos 
y cupones en estos primeros me-
ses del año, que han de buscar 
una favorable inversión 
Los Fondos públicos, tras algu-
na mayor depresión en los prime-
ros días de la septena, inioian bri-
llantemente su reposición, y aun-
que la Deuda reguladora, el Ex-
terior y los Amortizables 4 y 5 
por 100 de 1908 y 1920, no logran 
reponer lo perdido, quedando to-
dos un cuartillo por debajo de su 
curso de apertuia, los demás ob-
tienen ventajas que varían entre 
medio y un entero. 
L i Deuda ferroviaria se presen-
ta divergente, pues mientras que 
la al 5 por 100 mejora, 0*65, la al 
4l50 por 100 cede O ^ó. 
El corro municipal no se aputa 
más variación que el aizi de un 
entero en el,4'50 por 100 de 19.15. 
En los valores especiales, coti-
zan en alza de medio y un entero 
las obUgaciones de noviembre y 
especiales de la Trasatlántica, y 
de un cuartillo el ferrocarrill Tán-
ger-Fez. 
Las cédulas del Hipotecario, en 
alza general, siendo los aumentos 
de 0'25, 075 y 0 ^ respectiva-
mente, para las 4, 5 y 6 por 100. 
Las del Crédito Local, excepción 
He aquí el sumario del número 1511 
de e^ ta impotraníe Revista semanal de 
Madrid, correspondiente al d í a 4 4 de 
marzo de 1930. 
La naranja española y su desastrosa 
explotación, por José Bellver.—La 
Mddalla del Trabajo, don Francisco 
Belda, por J. G. Ceballos Teresí,—La 
política bancària de Inglaterra y sus 
efectos sobre la industria y el comer-
cio; por Gilber C. Layton —Tribuna 
libre. Contabilidad pública, por M. 
Gal. 
Seguros: La denuncia del Banco Vi-
talicio de España y nuestras denun-
cias, por Máximo D'Oyarvide. 
Compañías y Sociedades: El Banco 
: Central en 1929. El Banco Urquijo en 
1929. El Banco Internacional de In-
hecha de las 6 por 100, que ceden ! dustria y Comercio en 1929. 
0*45, ofrecen escasa variación. | Avisos oficiales.—La Industria Cor-
En el corro Bancario, el de Es-!chera: La 'iquidación de la «CÍL» y 
paña y el Hipotecario ceden un I c^tin"ación de su negocio por la 
entero. El Central, mejora ocho; «Cogedo»--EI consejo de Agentes de 
el Hispano cede un entero y me-
dio y uno Previsores. 
En el grupo Eléctrico, Tudor 
mejora dos enteros; diez las series 
D y E de las Chades, tres Menge-
mor 5^  uno las preferentes de la 
Telefónica. Descienden, por e 1 
contrario 3*50 y tres enteros Le-
crin y Chades, A , B y C , y 0 50 las 
Telefónicas ordinarias. 
En el minero: Rif portador, au-
menta cuatro enteros y 16 las no-
minativas; Duro Felguera 3*50, y 
los Guindos, ex dividendo, ceden 
cinco y luego dos más. 
Petróleos y Tabacos, en alza de 
dos y cuatro enteros respectiva-
mente. 
En el corro ferroviario, domi-
na la orientactón general, seña-
lando alza de cinco enteros M. Z. 
A., y 8l50 Nortes. En el de trac-
ción, el Metro, sostenido, y Tran-
vías en alza de entero y medio. 
Del resto de los valores la A l -
coholera cede seis enteros; las 
Azucareras preferentes y ordina-
rias, mejoran uno y un entero y 
y cuartillo, respectivamente; Es 
pañola de Petróleos, firmes sus 
acciones, y en baja de ocho ente-
ros, sus partes; Explosivos; en al-
de 50 enteros. 
La peseta, corriendo parejas con 
la situación general de la Bolsa; 
obtiene mejoras de consideración 
que no logra obtener en su totali-
dad, por presentarse algo cedida 
en las últimas sesiones. 
T. G . AGUIRRE CEBALLOS. 
R&ifio.tor-jefe «ic- «Kl Financiero.» 
Madrid, 15 marzo de 1930. 
Aduanas.—La intervención del Esta-
do en el Comercio y en la industria. 
Bo^a de Barcelona, por Juan B. Ro-
dés. 
Bolsa de Madrid, por J. G. Aguirre 
Ceballos. 
Suplemento de Cotizaciones bursá-
tiles españolas y extranjeras, y Sor-
teos, Juntas, Dividendos y Subastas.— 
Notas financieras y mercantiles: Im-
presiones de lasemaña: Hacia ¡a ñor 
malidad constitucional.—La libertad 
la campaña de descrédito y de desor-
den.—La Iglesia y la política. Pasto-
ral del primado de Toledo.—El apa-
ciguamiento de los espíritus, de grado 
o por fuerza.—La «Gaceta» declara el 
superávit de 192 millones para los 
presupuestos de 1929.—La verdad so-
bre la liquidación de la intervención 
del cambio.—Cómo atropellan la ver-
dad los que se atreven a comentar ba-
lances sin entenderlos.—Los contra-
tos de suministros a la C. A. M. P. S. A: 
La Junta del Banco Central.—Las Cé-
dulas de Crédito Local. Notas varias. 
Mercados, Agrieuliura y Ganadería. 
Sus últimos precios, por F. León y 
Sánchez. 
Ingeniería. Notas varias. 
Aviación: Notas varias (con dos gra-
bados). 
Pèsca y Conservas: Las conservas 
de Mariscos, por Angel Bernárdez.— 
La Pesca en España. La Pesca en e¿ 
extranjero. Información general. 
Importación y Exportación: Notas va-
rias. 
Aduanas y Aranceles: Notas varias. 
De toda partes: Notas varias. 
Bibliografía.—Balances: Banco de 
España y principales institutos de 
emisión. 
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S O B R E O P O S I C I O N E S 
CONTESTANDO A UNA CARTA 
Sr. D . José Montero 
Villar del Cobo 
Muy señor mío y de mi mayor 
consideración: 
He leído con sumo interés la 
carta dirigida por usted al señor 
director de EL MAÑANA y pu-
blicada en el número del lunes. 
Dice usted en ella que adoptan-
tío la solución que he propuesto y 
razonado en mi campaña sobre 
las oposiciones «sedaría el caso 
<1e que a un opositor de Murcia o 
Valencia le sería adjudicada pla-
za con 55 puntos en total de los 
últimos ejercicios y otro opositor 
de Teruel no la tendría con 65 
puntos.» 
Permítame que exprese mi dis 
conformidad con su creencia, 
pues opino que el resultado sería 
completamente contrario al que 
usted supone, como se deduce del 
siguiente razonamiento: 
Según datos que recojo de di-
versas publicaciones, el número 
de actuantes en los primeros ejer-
cicios fué de 5.500 maestros y 
5.000 maestras en números redon-
dos y siendo las plazas 2.200 y 
800 tespectivamente, en un repar-
to proporcional corresponderían a 
cada provincia un número de pla-
zas igual al 40 por 100 de los opo-
sitores, y 16 por 100 de las oposi-
toras, de donde resulta que a Va-
lencia se le adjudicarían 129 y 45 
plazas respectivamente y a Te 
ruel 35 y 10. 
De modo que los opositores de 
Valencia, que ya obtuvieron 115 
plazas para los varones y 22 para 
las hembras disfrutando de un 
porcentaje igual aV 36 y 8, logra-
rían 14 plaza más para maestras y 
23 para maestros, alcanzando así 
r?l tanto por 100 señalado, mien-
tras Teruel lograría 19 y 10 pla-
plazas respectivamente, y se co-
locaría al nivel que equitativa-
mente le corresponde. 
Es muy dudoso que el opositor 
número 14 de Valencia—entre los 
no aprobados - provincia que ha 
resultado de las irás favorecidas 
y por tanto de puntuación eleva-
da en general, tenga menos pun-
tos que el 19 de Teruel, habiendo 
recibido nuestra provincia un tra-
to mediano en cuanto a los varo-
nes. Y respecto de las maestras 
nuestra duda es todavía mayor, 
pues mientras las valencianas que 
ñguran a la cabeza de las elimina-
das tienen una puntuación que se 
aproxima mucho a 75, las nues-
tras han sido tan mal tratadas que 
a la que menos le faltan 12 puntos 
para alcanzar la meta. 
Por todo lo dicho sigo creyen-
do que mi solución beneficiaría a 
los opositores de ambos sexos de 
Teruel en la medida que conside-
ro justa, en el supuesto de que la 
Superioridad decidiese proveer 
las 3.000 plazas anunciadas en la 
convocatoria. 
No compre ido por qué dice que 
en el caso de seugirse mi criteri0 
en otra oposiciones se marcharían 
«a opositar en la Normal de Mur-
cia o Valencia, en la inteligencia 
de que, sabiendo menos, tendre-
mos plaza», y me agradaría que 
razonase usted esta afirmación. 
Y , para terminar, le diré con la 
mayor sinceridad que, al estudiar 
mi solución, no pensé más que en 
hallar una fórmula general que 
resolviese la difícil cuestión que 
se ha planteado, sin pretender fa-
vorecer a unos en perjuicio de 
otros, sino teniendo por norma la 
idea de equidad y compensación, 
que en este caso son una misma 
cosa. 
Agradezco mucho la atención 
que ha prestado a mis escritos y 
quedo de usted atento y s. s. q. e. 
s. m. 
ANTONIO UGEDO. 
Teruel. 
Teatro Marín 
BENEFICIO Y DESPEDIDA 
Anoche despidióse del público 
MANUEL B E N E I T E Z 
^ - CAMISERIA FINA — ^ 
VJf EQUIPOS PARA NOVIAS j^gr 
turolense la compañía de la Zúf-; * mmaumwtmmmammmBaammumummmKmmummam 
foli, celebrando esta notabilísima 
actriz la función de su beneficio. 
Púsose en escena «La cura», 
una cosa de Muñoz Seca que sir-
vió para que parte del público se 
riera con el instinto, ya que para 
solazar el espíritu con cualidades 
artísticas o morales no es apropó-
sito el teatro muños&quista. 
La inte rpretación estuvo bien. 
afección en todas las clases socia-
les y de todos los partidos, inclu-
so los más avanzados. 
Sería menester, pues, para que 
España pudiera tener una Monar-
quía constitucional a la inglesa 
que la Constitución lo establecie-
ra y que los hombres políticos 
españoles no aspirasen más a los 
menesteres serviles de cortesa-
siendo aplaudidos los actores, es-1 nos y de favoritos del Rey. 
pecialmente la beneficiada, quien Es indispensable la revisión de 
al final regaló al auditorio con 1a obra de la dictadura> Es impo-
couplets y recitando el monólogo s|b|e Sjn est0 voiver a la legali-
de Martínez Sierra «Una vida de dad 
muier». 
Se le ovacionó y felicitó por su 
éxito tan personal en la noche de 
su beneficio. 
La compañía ha salido para 
Tarragona y Reus. 
Declaraciones del señor Cambó 
El ex ministro señor Cambó ha 
hecho a un periódico francés, a 
«Le Temps», las siguientes de-
claraciones: 
«Son numerosos, conforme yo 
preveía en mi libro «Las dictadu-
ras», los que coadyuvaron con el 
régimen del general Primo de 
Rivera y ahora se sienten de nue-
vos demagogos y revolucionarios. 
Son numerosos en España aque-
llos que no comprenden la liber-
tad sin el desorden. 
Si el Gobierno les dejara hacer, 
no sería la revolución, no seríala 
república lo que tendríamos, co-
mo creen algunos simples de es-
píritu, sino el restablecimiento 
de la dictadura. 
Los ministros, hombres rectos 
y llenos de buena voluntad, co-
meten el error de querer hacer 
política. H a n perdido camino 
nombrando gobernadores, alcal-
des y concejales, dando la impre-
sión de que preparaban las elec-
ciones por los procedimientos de 
la vieja política española, cir-
cunstancia que ha disminuido la 
simpatía general con la cual se 
les había recibido desde el primer 
momento. 
Ignoro si la república será al-
gún día instaurada en España; 
pero de lo que estoy cierto es de 
que, en caso afirmativo, no sería 
traída por los republicanos. No 
tienen autoridad en el país. Su 
actividad no sirvió sino de empu-
je hacia la monarquía los meses 
que, durante la dictadura, habían 
evolucionado ostensiblemente, 
por motivos bien fáciles de com-
prender, hacia la república. 
La persuasión, los consejos, las 
impertinencias incluso que los re-
publicanos se han permitido ha-
cer a Sán chez Guerra ante su fa-
moso discurso, han dado por re-
sultado que ni el señor Sánchez 
Guerra ni ningún hombre de go-
bierno quieren mantener contac-
to con ellos. 
Desde que los republicanos es-
pañoles se agitan y hablan, no hay 
entre ellos sino Lerroux que haya 
sabido aprovechar la experiencia 
de los últimos años. 
Ha hecho declaraciones im-
pregnadas de buen sentido y de 
una perfecta comprensión de la 
realidad. 
Es indudable que la persona 
que encarna ^n España el deber 
supremo ha sido muy discutida, 
sobre todo por los intelectuales y 
los elementos genuinamente con-
servadores. 
Durante la dictadun , su acción 
personalmente poniendo un tér-
mino a aquel régimen en el mo-
mento en que casi todos los espa-
ñoles se pronunciaban contra la 
dictadura, ha dado al Rey, en 
cierta medida, un recobramiento 
de sus antiguos prestigios. 
Es preciso reconocer, sin em-
bargo, que el poder moderador en 
cuentra siempre hombres políti-
cos e incluso jefes de partido pa-
ra aceptarlo. 
eiecutivo y Uiíne 
una verdadera efica^f . 
va, impidiendo quesu 
me dirección que al 
po q u e le pres ta eficaz Propio 
le cía. p r e s t i g i o . H a r í a falta 
de l a m a n e r a lo m á s 
s i b l e l a independencia ^ 
judicial; haría falta 
la Costitución l l e x i b S 
facilitar la soluci6aleg4, 
blema constitucional 
de aquellos que p U d i ^ 
Tocante a la baja de i , ! ft 
es debida exclusivamente S sas políticas. 
Fué provocado por iosetror, 
de la política económica de J 
tadura, una de cuyas fantasías" 
nancieras fué el presupUeS!o 
extraordinario, cubierto 
mente por 
pública. 
La inquietud producida pore| 
presentimiento del fin de la dicta-
dura acentuó la baja. 
Hoy es toddvíd el temor ¡tó 
porvenir lo que agita más n» 
tra moneda. 
Si el Gobierno diera una im^ 
sión de fuerza serena y lagar» 
tía de que se orit nta sin prem 
única-
emisiones de D^a 
Creo que es al poder ejecutivo 
al que corresponoe hacer esa re-
visión, pues si se le confiere al 
Parlamento éste se transformaría 
en una Convención. 
Este es el sólo punto en que es-
toy de acuerdo con las declaració 
nes tan sensatas que Alba ha he-
cho recientemente a «Le Temps> 
Alba se muestra en ellas hom-
bre de Gobierno. 
El fondo de mi pensamiento es 
que la revisión puede ser hecha 
por el Gobierno directamente o 
por los órganos auxiliares que 
pueda crear. 
No quiero decir que el Parla-
mento no deba examinar la ges- tación ni debilidad hacia el rea-
tión de la dictadura; pero entien- blecimiento de ia legalidad 
do que debería hacerlo sobre la factores imponderables que i 
base de la revisión estrecha, una i la causa de la baja dejarían dei 
vez que el Gobierno tomara las fluir, 
sanciones correspondientes y he-i La economía española es peí 
chas las rectificaciones necesa-, fectamente normal. .Alguna l 
rías. 
En cambio no puedo sino maní - j 
festar mi desacuerdo con el señor 
Alba, cuando pide que la revisión 
de la obra de la dictadura proce-
da a la reforma constitucional, lo 
. cual creo indispensable. 
Aquellos que la combaten cre-
yendo así defender a la monar-
quía, le infieren, a mi juicio, un 
daño máximo. 
La Constitución del 76 nos llevó 
a la situación tan turbia de 1923. 
¿Cómo puede creerse que çpn 
el mismo rey, los mismos hom-
bres políticos, los mismos espa-
tem110 
Aén el 
f i ï 
No se trata 
cosa qt 
nos n 
El relato que ha hecho, Roma-(ñoieS) no volviera una situación 
nones en su último libro de la pri 
mera acción anticonstitucional 
del régimen actual nos demues-
tra que fué consentida e incluso 
apoyada por el presidente del 
Consejo señor Sagasta, que era 
entonces el jefe del pai tido libe-
ral. 
Creo que la gran mayoría del 
país se felicitaría de que se encon 
trara una fórmula que diera, sin 
los inevitables riesgos de un cam-
bio de régimen, garantía plena de 
que el poder real en España de-
sempeñaría el papel que desem-
peña en Inglaterra desde hace si-
glos, en donde el rey, no poseyen-
do sino un mínimun de interven-
ción en los asuntos públicos, dis-
frute el máximo de respetos y de 
análoga o peor? 
Estoy convencido de la necesi-
dad de una reforma constitucio-
nal; pero no para abrir debates 
demagógicos, en el curso e los 
cuales cada diputado pueda pro-
pugnar el régimen a su gusto. 
Es el Gobierno quien debe to-
mar la iniciativa, presentando un 
proyecto de reforma. 
Haría falta que para presentar 
un contraproyecto, su autor tu-
viera la adhesión previa de un 
número considerable de miem-
bros del Parlamento. 
El alcance de la reforma i.os 
marca su extensión. 
¿De qué se trata? De obtener un 
máximo de estabilidad. 
Haría falta reforzar el Poder 
; dustria está en período de crisk 
La industria textil, por ejem^ í 
i pero no más que en otras p^-
i En conjunto, España es 
los países, dentro de un ci# 
modesto, con una deiasei 
mías más sólidas. 
Estoy plenamente convetf 
deque el balance de pagos^  
dará el día en que la cod 
iniciada provocara la r• 
a ó n délos capi tüesqu¿ 
evadido estos últimos t i e ^ 
España puede llegar ^ 
gran centro fiaanciero 
cional. 
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